


































































































































































































戦後 3回のブームを経験している。70 ～ 79 年の第 1次ブーム，81 ～ 85 年の第 2次ブーム，












2013 年 12 月鹿児島県議会は，本格焼酎の製造業及び関連産業の振興を図るため，基本
理念，県の役割，製造業者等の役割などを定めた県民条例「かごしま本格焼酎の産業振興
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と焼酎文化でおもてなし県民条例」を制定した。条例は，産学官の役割と連携，県民をあ
げての「焼酎文化」での「おもてなし」を奨励している。
本研究では，鹿児島県における焼酎産業の六次産業化の現状と課題，これからの展望を
各種統計資料，文献などをもとに考察する。
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〔報告②　参考資料〕
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